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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ของหลักสูตร 
อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน  และประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น  การวิจัยนี้ใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมผสาน และใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก  กลุ่มตัวอย่างคือ  บุคลากร
ทางด้านการศึกษา ผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า จ านวน 30 คน  การวิจัยโดยการศึกษาข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
และสังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นรูปแบบ หลังจากน้ันได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินยืนยันรูปแบบอีกครั้ง  ผลการศึกษาพบว่า
รูปแบบการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการ
บินพลเรือน ประกอบด้วย 4  ประกอบส าคัญดังนี้ ( 1 )  ด้านโครงสร้างของหลักสูตร   ควรมีภาคปฏิบัติที่มากเพียงพอ
เพื่อพัฒนาทักษะในการบ ารุงรักษาอากาศยาน  และต้องเป็นไปตามที่ สกอ.และองค์กรการบินระหว่างประเทศก าหนด  
( 2 ) ด้านคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของบุคลากร บุคลากรต้องมีความรู้ที่ทันกับเทคโนโลยีอากาศยาน และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( 3 ) ด้านการสอน  การสอนควรจะเน้นในเรื่องของการลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะพื้นฐานช่าง และ ( 4 ) ด้านอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการสอน ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์การสอนให้
ทันสมัยและเพียงพอกับนักศึกษา จากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ค าส าคัญ: รูปแบบการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม นายช่างบ ารุงอากาศยาน 
 
Abstract 
The objectives of this study were to Develop Corporative Management Model and Evaluated Model on Aircraft 
Maintenance Technician's Diploma, Civil Aviation. This research used blended techniques and depth 
interview. There are 30 samples in this study. They were educational person, entrepreneur and alumnus. The 
researcher collected information, analyzed, synthesis and develop as a model. And let the experts evaluated 
the model. The results showed that: Corporative Management Model of the Diploma in Aircraft Maintenance 
Engineer Civil Aviation consists of four major components: (1) The structure, should have more practical 
subjects on aircraft maintenance and should be under requirement of Higher Education Department and  
International Aviation Organizations. (2) Teacher Qualification and Duty, teacher should have knowledge 
according to new technology and should have teaching ability. (3) Teaching Ability, teacher should teach 
student more on technical skill. And (4) Tool and Equipment, should have enough tool and equipment and 
modern.  The evaluation of Corporative Management Model of the Diploma in Aircraft Maintenance Engineer 
Civil Aviation is appropriate in high level.   
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เป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการและบ ารุงรักษาอากาศยานของภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ของที่ตั้ง และท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิก็เป็นสนามบินนานาชาติหลักในประเทศไทยที่ดีเป็นอันดับ 2 ในอาเซียนมีการคาดว่าจ านวน
เที่ยวบินที่ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองจะมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 ในปี 2014 
และ ร้อยละ 11 ในปี 2015 ท าให้จ านวนของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเจริญเติบโตในธุรกิจกา รบิน
กระทรวงคมนาคมมีโครงการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกและผลักดันหลักสูตรการบิน ส าหรับการสร้างนักบินและ
บุคลากรด้านการบ ารุงอากาศยาน เพื่อรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีจ านวนเพิ่มขึ้น (กรมประชาสัมพันธ์ : 
2558 ) 
“ปัจจุบันธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียและอาเซียนเติบโตขึ้นอย่างมาก จะเห็นได้จากการมีสายการบินใหม่ ๆ 
เปิดเพิ่มขึ้น และจากข้อมูลวิชาการพบว่าตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรทางการบินกว่า 30,000 -40,000 อัตรา 
ทางสถาบันการบินพลเรือนจึงเร่งผลิตบุคลากรให้ทันต่อความต้องการและมีเป้าหมายที่จะเพิ่มก าลังในการผลิตบุคลากร
คุณภาพจ านวนมากขึ้นเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือนจ าเป็น
จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งหลักสูตรและบุคลากรเพื่อรองรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาและฝึกอบรม ”  (จิรพล 
เกื้อดว้ง:2558)  
ทางสถาบันการบินพลเรือนมีทิศทางการด าเนินงานใน 5 ปีข้างหน้าประกอบไปด้วย 4 ด้านคือ 1. ให้ความรู้
การตลาดเกี่ยวกับสายงานด้านการบินและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
และนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 3. สร้างเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม และเครือข่าย
ภาคการศึกษา โดยเน้นความร่วมมือระหว่างทางสถาบันกับองค์กรการบินชั้นน า 4. ยกระดับขีดความสามารถในการ
ให้บริการ (สถาบันการบินพลเรือน : 2554) 
เมื่อนักศึกษาหลักสูตรนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยานเรียนผ่านหลักสูตรทั้งหมดแล้ว จ าเป็นที่จะต้องมีการ
ฝึกงานในเทอมสุดท้ายเพื่อเป็นการน าเอาความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานแต่ในปัจจุบัน เมื่อนักศึกษาจบ
การท างานและได้เข้าท างานเพื่อเป็นนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน จ าเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมอีกเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระยะเวลา 2 ถึง 6 เดือน ทางผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการเรียนการสอนในปัจจุบัน
สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถพัฒนา
ทักษะพร้อมท างาน โดยการเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  ศิษย์เก่าที่ท างานในสายการบิน บุคลากร
ทางสถานประกอบการต าแหน่งวิศวกรอากาศยานที่มีอ านาจในการรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปปฏิบัติต าแหน่งนายช่าง
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อได้รูปแบบการจัดการ การศกึษาแบบมีส่วนร่วม หลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรกัษา
อากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ที่มีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อใช้เป็นโมเดลในการพฒันาการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศ
ยาน สถาบันการบินพลเรือน  
 
ขอบเขตการวิจัย 
การด าเนินวิจัยครั้งนี้เป็นการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบสามเส้า ทฤษฏีการบริหารในปัจจุบันประกอบไป
ด้วย 5 ทฤษฏีแต่วิธีที่เหมาะที่สุดในการท าวิจัยนี้คือทฤษฏีการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยอูชิได้เสนอ
ทฤษฏี Z ซึ่งกล่าวถึงประโยชน์ในการจัดการแบบมีส่วนร่วมไว้คือ ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนได้เสีย (Stake holder) กับองค์การที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการ
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน ของสาขานายช่างบ ารุงอากาศยานโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
บุคลากรทางด้านการศึกษา ผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า จ านวน 30 คน 




งานบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนไว้ว่า ประกอบด้วย  ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกฎ
ของโรงเรียน  ก าหนดกลยุทธ์ และมาตรการที่น าไปเป้าหมายของโรงเรียน  จัดตั้งและประสานงานในองค์กรเพื่อน า
นโยบาย แผนงาน โครงการไปสู่การปฏิบัติ   สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สร้างการยอมรับในการบริหารจัดการ 
บริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษาอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  ส่วน Kimbrough และคณะ (1988) ได้กล่าวถึงงานการบริหารการศึกษาว่า ประกอบด้วย การจัด
โครงสร้างและองค์การ การพัฒนาหลักสูตร  การบริหารกิจการนักเรียน  การเป็นผู้น าในชุมชนของโรงเรียน  การ
บริหารงานบุคคล การบริหารอาคารสถานที่และส่ิงปลูกสร้างการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน และ 
การจัดหาธุรการและการเงิน ได้จ าแนกงานการบริหารสถานศึกษาไว้ใกล้เคียงกัน ประกอบด้วย งานวิชาการ งาน
บริหารงานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  งานการเงิน และ  งานธุรการทั่วไป :ซึ่ง 
โครงการความร่วมมือทางการบริหารการศึกษาของกลุ่มรัฐตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึงภารกิจทางการบริหาร
การศึกษาไว้ว่า ประกอบด้วย  งานด้านการสอนและปรับปรุงหลักสูตร   งานด้านกิจการนักเรียน   งานด้านการเป็นผู้นา
ของชุมชน การบริหารงานบุคคล  งานบริหารอาคารสถานที่  งานด้านการคมนาคมและขนส่งนักเรียน   งานด้าน
โครงสร้างและองค์การ และ  งานด้านธุรการและการเงิน 
สรุป จากข้อมูลดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า งานบริหารจัดการสถานศึกษา แบ่งเป็นงานด้านต่างๆดังต่อไปนี้  งาน
วิชาการ ได้แก่ งานด้านหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผลและมาตรฐานการศึกษา   งานด้านบุคคล  งานด้าน
การเงินและงบประมาณ และ  งานด้านบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์กับชุมชน งานจัด
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การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
สัมพันธ์ อุปลา (2541: 6) ก็ได้ให้ความหมายไว้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวความคิดของนัก
บริหารงานที่มุ่งจูงใจให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมรับผิดชอบในองค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ด้วยความเต็มใจ  
สมยศ นาวีการ (2545: 1) ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง กระบวนการของการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ เน้นการมีส่วน เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล ใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหารที่ส าคัญ อยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของ
การแบ่งอ านาจหน้าที่ที่ ถือว่าผู้บริหารแบ่งอ านาจหน้าที่การบริหารให้เข้ากับผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา ประการสุดท้าย
ต้องการ ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในกระบวนการตัดสินใจที่ส าคัญขององค์การ ไม่ใช้เพียงแต่
สัมผัสปัญหาหรือแสดงความห่วงใย  
โดยสรุปของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมคือการบริหารที่เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วน








































1.  การวางแผน 
2.  การจัดองค์การ 
3.  การสั่งการ 
4.  การประสานงาน 
5.  การควบคุม 
ขั้นตอนการบริหารจัดการ 
1 การวิเคราะห์องค์การ  
2 การวางแผน  
3 การสื่อสารสร้างความเข้าใจ  




1 การแบ่งงานกันท า  
2 อ านาจหน้าที่  
3 ความเสมอภาค  
4 ความคิดริเริ่ม 
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สมมุติฐานการวิจัย 




ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจัย ปัญหาและความต้องการของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษา
อากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ท าการศึกษาสภาพการปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน  ความต้องการ ปัญหา
ของสถาบันการบินพลเรือน  อีกทั้งแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีเก่ียวของกับการบริหารเพื่อใช้ในการสร้างแบบ สัมภาษณ์
บุคลากรทางด้านการศึกษา ผู้ประกอบการในสายการบิน และศิษย์เก่า สถาบันการบินพลเรือน  เพื่อวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามต่อไป 
   ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร 
อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน 
ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญว่าต้องเป็นผู้ที่ท างานในองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ทั้งโดยตรงหรือในฐานะผู้สนับสนุนดัง
รายละเอียดกล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยอาศัยกรอบทฤษฏีเพื่อให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายในการวิจัยนี้  ด้วยการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเฉพาะเจาะจง โดยจ าแนกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บุคลากรทางด้านการศึกษา ผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า จ านวน 30 ท่าน กลุ่มละ 10 ท่าน ผู้
ศึกษาวิจัยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษา
จากเอกสารจากการสัมภาษณ์เจาะลึก และจากการสังเกตการณ์ ตลอดจนผู้ศึกษาวิจัยต้องใช้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสรุปผลข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันความถูกต้องแม่นย าของงานวิจัย ใช้เทคนิค
เดลฟาย จ านวน 3 รอบ ผลการศึกษาสามารถสรุป    
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยการน าผลการ  ในขั้นตอนที่ 2 มา
พัฒนา   
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่าง
บ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน 
การด าเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4  เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้  ความเหมาะสม  และ
ประโยชน์ในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษา
อากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  แบบกึ่งมี
โครงสร้างแบบส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  ซึ่งใช้วัดระดับความความคิดเห็นและเจตคติตามแบบของลิเคอร์ต (Likert  
scaling)  เพื่อศึกษาตรวจสอบความเหมาะสม  ในการน าไปใช้ปฏิบัติจริง  น าข้อมูลมาหาค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบน
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ผลการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจัย ปัญหาและความต้องการของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่าง
บ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน 
จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลการพัฒนาหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 
สถาบันการบินพลเรือนข้างต้น สรุปได้ว่าการพัฒนาหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบัน
การบินพลเรือนน้ันต้องค านึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนร่วม  การเสนอนวัตกรรมที่น่าสนใจและ
การให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับผิดชอบและมีความเป็นเจ้าของ ซึ่งจะมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้รูปแบบกิจกรรมต่างๆ การ
สร้างบรรยากาศของสถาบันการบินพลเรือนที่เอ้ืออ านวยมีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถาบันการบินพล
เรือนสนับสนุน มีทรัพยากร/ข้อมูลที่เพียงพอมีการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานร่วมกัน  รวมทั้งมีการ
วางแผนที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับ ทักษะการพัฒนาหลักสูตรและทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้จะส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 
สถาบันการบินพลเรือนประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
เมื่อมองย้อนกลับมาที่การปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบัน
การบินพลเรือนที่ผ่านมา พบว่าขาดการน าเอาองค์ประกอบส าคัญหลายประการเข้ามาใช้ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน โดยที่กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเรา
มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้อาจารย์เพียงเล็กน้อย แล้วให้อาจารย์ลงมือปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทันที โดยมีเวลาอัน
จ ากัด โดยไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ  ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามที่
เสนอไว้ข้างต้น ผลที่เกิดขึ้นจึงท าให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องขาดความร่วมมือในการท างานร่วมกัน รวมทั้งขาดความรู้
และประสบการณ์ที่ชัดเจนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการ
บินพลเรือนที่ถูกต้อง ส่งผลให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพต่ า 
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
หลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน 
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศชาย (ร้อยละ 73.33) อายุมากกว่า 30 - 40 ปี (ร้อยละ 40)   สถานภาพสมรส (ร้อยละ 
56.67)  ระดับการศึกษาปริญญาโท (ร้อยละ 50)  รายได้เฉล่ียต่อเดือน20,001 - 30,000 บาท (ร้อยละ 46.67)  และ  
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 - 10 ปี (ร้อยละ 53.33) 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร 
อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือนโดยภาพรวม (ครั้งที่ 1) อยู่ในระดับปานกลาง (
X  = 3.03) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน 
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านเน้ือหาของหลักสูตร (X = 3.35)  ด้านการจัดการเรียนการสอน (X  = 
2.98)  ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ ( X  = 2.96)   และด้านวัสดุการศึกษาต าราอาคารและสถานที่ ( X  = 2.83)  
ตามล าดับ 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร 
อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือนโดยภาพรวม (ครั้งที่ 2) อยู่ในระดับปานกลาง (
X  = 2.91) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร 
อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับ
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คะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านวัสดุการศึกษาต าราอาคารและสถานที่ (X  = 3.17)   ด้านเนื้อหาของหลักสูตร (
X = 3.06) ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ (X  = 2.75)   และด้านการจัดการเรียนการสอน (X  = 2.64)  ตามล าดับ 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือนโดยภาพรวม (ครั้งที่ 3) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X  = 4.44) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มี
ต่อประสิทธิภาพของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ ( X  = 4.52)   ด้านวัสดุ
การศึกษาต าราอาคารและสถานที่ (X  = 4.46)   ด้านเนื้อหาของหลักสูตร (X = 4.42)   และด้านการจัดการเรียนการ
สอน (X  = 4.35)  ตามล าดับ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสามเส้าเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในปัจจุบัน ของสาขานายช่างบ ารุงอากาศยาน โดย 
ก าหนดประเด็นที่ท าการสังเคราะห์ตามองค์ประกอบการบริหารจัดการใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านโครงสร้างหลักสูตรการ
สอน  (2) ด้านบุคลากร (3) ด้านระบบการการเรียนสอน และ (4) ด้านเทคโนโลยี  (Technology)  เพื่อหาจุดเด่นมาเป็น
ต้นแบบองค์การที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในปัจจุบัน ของสาขานายช่างบ ารุง
อากาศยาน 
ร่างรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษา
อากาศยาน สถาบันการบินพลเรือนและวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มตี่อประสิทธิภาพของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการ
บินพลเรือนเกี่ยวกับแนวคิดในการประยุกต์ใช้เพื่อการท างาน ในขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 รวมทั้งผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ในขั้นตอนที่ 5 มาวิเคราะห์ และจัดท าร่างรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร อนุปริญญา 
สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน โดยได้ออกมา ดังนีภ้าพที่ 2 องค์ประกอบที่ได้จากการสกัด
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ภาพประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ได้จากการสกัดความรู้ด้วยวิธีการ Mind Map 
 
 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านเน้ือหาของหลักสูตร 
 ประเด็นที่ 1 เน้ือหา (Content) แผนประสบการณ์การเรียน นักการศึกษาที่มีความคิดเห็นว่าหลักสูตร หมายถงึ 
แผนประสบการณ์การเรียนนั้น มองหลักสูตรในลักษณะที่เป็นเอกสาร หรือโครงการการศึกษาที่สถาบันการศึกษาได้
วางแผนไว้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามแผนหรือโครงการที่ก าหนดไว้ หลักสูตร 
 ประเด็นที่ 2 การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation)  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงาน
ระดับผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติ   ได้จริงและเข้าใจชีวิต และเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ และสามารถสะสม
การเรียนรู้และประสบการณ์ได้ 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้าน  และ
บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าวก็คืออาจารย์นั่นเอง เพราะอาจารย์เป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาโดยรอบให้เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน










1.   แผน 
2.   ขอบเขตของหลักสูตร 
3.   การออกแบบหลกัสูตร 
4.   รูปแบบการประเมินผล 
การน าหลักสูตรไปใช้ 
(Curriculum Implementation) T- Teach    
E– Example   
A–Ability   
C- Characteristic   
H– Health    
E- Enthusiasm    
R - Responsibility 
Learning 
Resources 
1.   People 
2.   Materials 
3.   Settings 
4.   Tools and Equipment 




1.   Objectives 
2.   Design Materials 
3.   Design Materials 
4.   Require Learner Response 
 
1.  การทบทวนความรู้เดิม 
2.  การแสวงหาความรู้ใหม่ 
3.  เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
4.  การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
5.  การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
6.  การปฏิบัติและ / หรือการแสดงผลงาน 
7.  การประยุกต์ใช้ความรู้ 
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พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจึงย่อมต้องพึ่งพาอาศัยอาจารย์ที่มีคุณภาพ  อาจารย์ที่มีความเป็นอาจารย์ ส่วนใน
ภาษาอังกฤษมาจากค าว่า  TEACHER  ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ  T- Teach   E– Example  A–Ability  C- 
Characteristic  H– Health   E- Enthusiasm   R - Responsibility 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านวัสดุการศึกษาต าราอาคารและสถานที่ 
ประเด็นที่ 1 ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources) เป็น 5 รูปแบบ โดยแบ่งได้เป็นส่ือที่ออกแบบขึ้น
เพื่อจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและส่ือที่มีอยู่ทั่วไปแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน (Utilization) ได้แก่ คน 
(People)  วัสดุ (Materials)  อาคารสถานที่ (Building)  เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) และ กิจกรรม 
(Activity)  
ประเด็นที่ 2 ระบบในการใช้ส่ือการสอน  ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)  การเลือกดัดแปลง
หรือออกแบบส่ือ (Design Materials)  การใช้ส่ือ (Utilize Materials)  การก าหนดการตอบสนองของผู้เรียน (Require 
Learner Response)   
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นที่  1 การทบทวนความรู้เดิม  ประเด็นนี้เป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน ซึ่งผู้สอนอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย เช่น ผู้สอนอาจใช้การสนทนาซักถามให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์เดิม หรือให้ผู้เรียนแสดงโครงความรู้เดิม 
(Graphic Organizer) ของตน 
ประเด็นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ ประเด็นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูล 
หรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งผู้สอนอาจจัดเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน
ไปแสวงหาก็ได้ในประเด็นนี้ผู้สอนควรแนะน าแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ให้แก่ผู้เรียนตลอดทั้งจัดเตรียมเอกสารส่ือต่าง ๆ 
ประเด็นที่ 3  การศึกษาท าความเข้าใจข้อมลู / ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ประเด็นนี้
เป็นประเด็นที่ผู้เรียนศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูล / ความรู้ที่หามาได้ ผู้เรียนสร้างความหมายของข้อมูล / 
ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย และ
สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม  ในประเด็นนี้ ผู้สอนควรใช้
กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสร้างลักษณะนิสัย กระบวนการทักษะทางสังคม ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง 
ประเด็นที่ 4 การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม  ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็น
เคร่ืองมือในการตรวจสอบความรวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้
ความเข้าใจของตนเองแก่ผู้อื่น และได้รับประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อม ๆ กัน 
ประเด็นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้  ประเด็นนี้เป็นประเด็นของการสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมด ทั้ง
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจัดส่ิงที่เรียนให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้ผู้เรียนจดจ าส่ิงที่เรียนรู้ได้ง่าย ผู้สอนควรให้
ผู้เรียนสรุปประเด็นส าคัญประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก และมโนทัศน์ย่อยของความรู้ทั้งหมด แล้วน ามาเรียบเรียงให้ได้
สาระส าคัญครบถ้วน ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนจดเป็นโครงสร้างความรู้ จะช่วยให้จดจ าข้อมูลได้ง่าย 
ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติและ / หรือการแสดงผลงาน  ประเด็นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการ
สร้างความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบความเข้าใจของตน และช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่หากต้องมีการปฏิบัติตามข้อมูลที่ได้ ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นปฏิบัติ และมีการแสดงผล
งานที่ได้ปฏิบัติด้วย ในประเด็นนี้ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การอภิปราย  
การแสดงบทบาทสมมติ เรียงความ วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดให้มีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑ์ที่เหมาะสม 
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ประเด็นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้  ประเด็นนี้เป็นประเด็นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้
ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและความจ าในเรื่องนั้น ๆ เป็นการให้โอกาสผู้เรียนใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของหลักสูตร อนุปริญญา 






















ภาพประกอบที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร อนุปริญญา  
สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรอืน 
 
จากภาพประกอบที่ 3 ผู้วิจัยได้ร่างรูปแบบการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร อนุปริญญา สาขา
นายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยจึงให้ความหมาย
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ครบทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้มีความครอบคลุมกับรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 
สถาบันการบินพลเรือน จึงประกอบไปด้วยโครงสร้าง 4 ด้าน ดังนี ้












T- Teach    
E– Example   
A–Ability   
C- Characteristic   
H– Health    
E- Enthusiasm    
R - Responsibility 
1.  การทบทวนความรู้เดิม 
2.  การแสวงหาความรู้ใหม่ 
3.  เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
4.  การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
5.  การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
6.  การปฏิบัติและ / หรือการแสดงผลงาน 





1.  เนื้อหา 
2.  การน าหลักสูตรไปใช ้
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อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รู้ถึงเทคโนโลยีของอากาศยานที่ซ่อมบ ารุงในปัจจุบัน  โดยในช่วงแรกของการเรียนการสอนอาจ
เป็นการปูพื้นฐานวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานโดยเน้นวิชาเอกตามสาขาเป็นหลัก ให้นักศึกษาสามารถมองภาพในการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายคือเมื่อฝึกงานในเทอมสุดท้ายนักศึกษาจะมี
ความรู้เพียงพอต่อการซ่อมบ ารุงอากาศยานในต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ควรมี
ภาคปฏิบัติที่มากเพียงพอที่จะท าให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะช่างได้มากพอกับการท างานเมื่อจบไป โดยนักศึกษา
ในปัจจุบันสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจในลักษณะการท างานของระบบต่างๆของอากาศยานในขณะฝึกงานได้โดย
การอ่านคู่มือและศึกษาจากบุคลากรที่ท างานในต าแหน่งช่างซ่อมบ ารุงได้ แต่ทางด้านทักษะในต าแหน่งช่างบ ารุงอากาศ
ยานเป็นอาชีพที่ใช้ความสามารถทางด้านการปฏิบัติมากพอสมควร ส่วนใหญ่ในการเริ่มต้นงานทุกสาขาของหลักสูตร
นายช่างบ ารุงอากาศยาน  ในระดับอนุปริญญา จะเป็นการเริ่มต้นจากต าแหน่งช่างบ ารุงอากาศยานซึ่งภาระงานจะเป็น
การซ่อมบ ารุงทั่วไป  




ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวลาในการพัฒนาตนเอง  
ในการเพิ่มประสิทธิของภาพบุคลากร ทางผู้บริหารควรที่จะมีการสนับสนุนวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม   
บุคลากรที่จะท าให้การถ่ายทอดความรู้มีประสิทธิภาพได้ดีถ้ามีประสบการณ์ในการเป็นช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน  โดย
การจัดการความรู้จึงเป็นการใส่ใจเรื่องความรู้ที่จะใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์หรือในระบบเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้นอกจากเรียนรู้จากความรู้เผยตัวแล้ว  ยังเอ้ืออ านวยในการเปล่ียนรูปแปลงโฉมความรู้ฝังตัวไปเป็นความรู้เผยตัว
สามารถเข้าถึงได้และยังสามารถน ามาแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และการจัดการความรู้ในวิทยาลัย  
3. ด้านระบบการสอน คือ ในการจัดการเรียนการสอนถ้าอาจารย์ใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับวิธีการ
เรียนของผู้เรียนแล้ว  จะท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และคงทนยั่งยืน  ถ้าผู้เรียนได้รับการ
สอนที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนที่ตนชอบ  จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีทัศนคติที่ดีต่อการสอน  และมีวินัย
ในตนเอง  ส่วนสถาบันการบินพลเรือนช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน เน้นการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive  Method) กับ การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Induction  Method) โดยเฉพาะ
ระดับอนุปริญญาเดิมมีการเรียนการสอนทั้งส้ิน 7 ภาคการศึกษาและได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นการเรียนการสอน 5 
ภาคการศกึษาและฝึกงาน 1 ภาคการศึกษา และจากเรียนทั้งสิ้น 15 สัปดาห์เหลือเพียง 14สัปดาห์  (รวมการสอบปลาย
ภาค) ท าให้มีการเพิ่มและลดบางรายวิชา   ทางด้านวิธีการสอนในปัจจุบันของทางสถาบันการบินพลเรือนในการเรียน
การสอนจะแบ่งเป็นการสอนในวิชาทฤษฏีและวิชาปฏิบัติซึ่งมีการจัดการแตกต่างกัน  โดยในบางภาคเรียนจะมีวิชา
ส าคัญที่แบ่งเป็นชั่วโมงทฤษฏีและชั่วโมงปฏิบัติ  ในชั่วโมงเรียนวิชาทฤษฏีจะเป็นการบรรยายรวมทั้งรุ่นในห้องเรียน  
ลักษณะการเรียนการสอนคืออาจารย์บรรยายหน้าห้องเรียน ส่วนในคาบปฏิบัติจะเป็นการสอนในลักษณะที่ให้ลงมือท า
จริงๆโดยจะมีการแบ่งกลุ่มกันท าอาทิเช่น  ในรายวิชาเครื่องยนต์อากาศยานจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็นจ านวน 2 – 3  
กลุ่มแล้วจะมีการแบ่งหน้าที่กันลงมือท า เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงโดยมีโอกาสในการลงมือ
ปฏิบัติโดยเน้นความเข้าใจ สามารถสอบถามผู้สอนได้ตลอดเวลา  
4. ด้านอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในการสอน คือ วัสดุอุปกรณ์การสอนเป็นเครื่องมือ
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แปรเปล่ียนส่ิงเร้าหลายๆ อย่าง และอาจารย์ยังสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม  ส่ือการสอนจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่ออาจารย์ได้น าไปใช้อย่าง
เหมาะสมและถูกวิธี 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร อนุปริญญา สาขา
นายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน 
ร่างการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพของหลักสูตร 
อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ตามกระบวนการการประเมินของผู้ทรงคณุวุฒิ
ทั้ง 4 คน ได้ประเมินและมีค่าความถี่เท่ากับ4.75 (คิดเป็นร้อยละ 95) ซึ่งถือว่าแต่ละด้านมีค่าอยู่ในระดับสูงน าไปใช้ได้ 
 
สรุปและอภิปรายผล  
1 รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษา
อากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ในด้านโครงสร้างของหลักสูตร  การสามารถวิเคราะห์ประเด็นได้คือ หลักสูตรที่
เหมาะสมที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
ของอากาศยานที่มีการเจริญก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่างได้แสดงคิดเห็นว่าควรมีภาคปฏิบัติที่มากเพียงพอที่จะท าให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะช่างได้มากพอกับการท างานเมือ่จบไป  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาเนตร  ดอก
มะกล่ า (2551 :150 )ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 พบว่าปัญหาทั่วไปของนักเรียนในปัจจบุนั
นี้ขาดการพัฒนาในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นอย่างมาก  เพราะว่าสถานศึกษาในแต่ละแห่งไม่ได้ด าเนินการใน
เรื่องดังกล่าวได้อย่างเต็มก าลังที่สถานศึกษาแต่ละแห่งมีอยู่  จึงเป็นผลให้นักเรียนไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร ความต้องการ
เบื้องต้นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากแบบสัมภาษณ์และจากแบบสอบถามทั้งสองส่วนต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตร 
โดยควรปรับปรุงใน 4 ด้านคือ ควรศึกษารายระเอียดของหลักสูตรให้เข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อน  วิทยากรที่ให้การฝึกอบรม
ตามหลักสูตรนี้ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการท างาน  ควรวางแผนบริหารหลัก สูตรให้เหมาะสมเช่น
ด้านบุคลากร อาคารสถานที่  และระยะเวลาการฝึกอบรมควรเหมาะสม   
2  รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษา
อากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ในด้านบุคลากรของบทบาทหน้าที่  การสามารถวิเคราะห์ประเด็นได้คือ ในการจัก
การการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ ช่างบ ารุงอากาศยาน บุคลากรการศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้ให้ทัน
กับเทคโนโลยีอากาศยานและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  ในการบริหารจัดการหลักสูตรทางสถาบนั
การบินพลเรือนควรที่จะมีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้ตรงต่อการใช้งานโดนการส่งไปฝึกอบรมให้ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิธีการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ควรเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีเวลาในการพัฒนาตนเอง   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีนัสริน  อนุสรศักดิ์ (2550) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของอาจารย์สถาบันการบินพลเรือนพบว่า ด้านหลักสูตร มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเรื่องสถาบัน การบินพลเรือนได้จัดท ารายวิชาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
หลักสูตร แสดงให้เห็นว่า สถาบันการบินพลเรือน ควรท าการปรับปรุงหลักสูตรและการสอนให้สอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเป็นประจ าในรอบทุก ๆ 5 ปี จะท าให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนดีขึ้นตรง
ตามมาตรฐานของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเรื่อง อาจารย์จัดส่ือการสอนได้สอดคล้องกับเนื้อหาของแต่ละวิชา แสดงให้เห็น
ว่า ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดตารางสอนวิชาพื้นฐาน  
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3 รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษา
อากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ในด้านระบบการสอน  ในการจัดการเรียนการสอนถ้าครูใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม
กับวิธีการเรียนของผู้เรียนแล้ว  จะท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และคงทนยั่งยืน   ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปุณณวัฒน์ เพ็ชรจิตร์ ( 2552: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการสอนแบบโครงงาน 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาโรงเรียนภูหลวงวิทยา อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร มีการตระหนักถึงความส าคัญของหลักสูตร พบว่าครูยังขาด
การพัฒนาด้านส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการ
สอนแบบโครงงาน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นทุ่มเท  และเอาใจใส่ต่อผู้เรียน   
4 รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบ ารุงรักษา
อากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ในด้านอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในการสอน จากการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายจึงสามารถแบ่งประเด็นได้คือ ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์การสอนให้ทันสมัยมากกว่านี้ กลุ่มเป้าหมาย เห็น
ว่าควรที่จะจัดหาอุปกรณ์ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนแล้วน าไปใช้ในการท างานได้
จริง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประภา  ค าเอียม ( 2550 : 25 ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน 
เรื่อง ส่ันพ้องของเสียง พบว่าผลสัมฤธิ์ทางการเรียนพิสิกส์ 2 เรื่องการส่ันพ้องของเสียงหลังเรียนด้วยกิจกรรมการ
ทดลองสูงกว่าก่อนเรียน  โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมากทั้งนี้อาจมีสาเหตุดังนี้ การเรียน




1. การจะพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรที่มีอยู่  ควรเน้นในด้านการพัฒนาพื้นฐานทักษะฝีมือ
ช่าง  ควรปรับปรุงวิชาที่ใด้ในการเรียนการสอนให้เทียบเท่าเทคโนโลยีของอากาศยานที่ใช้ในปัจจุบัน   โดยการมีส่วน
ร่วมแบ่งปันข่าวสารกับทางสถานประกอบและศิษย์เก่า  ในการวางแผนการสอน เน้ือหาในบางรายวิชาให้ทันสมัยก่อนที่
จะมีการสอน   หรือมีการร่วมมือกับทางสถานประกอบโดยทางบุคลากรผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้หรือบุคลากรผู้ท า
หน้าที่ในการบริหารหลักสูตร  เข้ารับการถ่ายทอดหรือฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีให้ได้มาซึ่งที่ความรู้ทันสมัยจาก




บุคลากร ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวลาในการพัฒนาตนเอง  ในการเพิ่มประสิทธิของภาพบุคลากร ทางผู้บริหารควร
ที่จะมีการสนับสนุนวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม  ทั่วถึงจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ทางบุคลากรควรที่จะเน้นให้นักศึกษามีการลงมือปฏิบัติมากยิ่งขึ้น การเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นความ
เข้าใจว่าในงานที่ลงมือท ามีขั้นตอนการท างานอย่างไร  มีการเพิ่มเติมคือให้นักศึกษามีการคิดเป็นระบบ มีการคิดต่อ
ยอดสามารถรู้ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะช่างในเรื่อง
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